




















































図１ 田村, 1990, p.50




























































































































ピアニスト 少ない 多 い












































































































































































































































































































































































































































指３指５指になるが，あえて 1, 2, 4指を選んだ．その理由は，ソラシを 3, 4, 5
指を使うのは弾きづらいため，又１指と２指は開きやすいためである
・ⓑの部分の最初の音シを３指にポジション移動する．Ⅰ（Ｇ）の基本形の手

































・ⓐの部分はファを１指から始め，ファソラシドを 1, 2, 3, 4, 5指で弾く
・ⓑの部分はソを１指から始め，ソラシドレを 1, 2, 3, 4, 5指で弾く
・ⓒの部分はミを１指から始め，ミファソを 1, 2, 3 指で弾く
・ⓓ，ⓔの部分は最低音ドを１指で，最高音レを５指で弾くように考えると，
ⓓの部分はドファソラを 1, 2, 3, 4指で弾くことになる．そしてⓔの部分の最
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